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Abstract  
The aim of this study is to assessment of quality of ground water from 
East Gabl Awlia area and its suitability for drinking, by determing the 
physiochemical and biological parameter and compare it with the Sudanese 
standards and (WHO) guide line for drinking water. 
The samples were collected from Two different wells from " Byart Araik 
Alkateb" " Byart Araik Salih ", the results of analysis indicate that. 
 All chemical parameters are in the normal range according to (WHO) and 
Sudanese standard expecting sample from Byart Araik Alkateb with 
Amount of turbidity exceeds the permissible level of drinking water, 
others within limits (11.7 mg/g) according to this result the water is 
suitable for drinking. 
 No coliform (+ve Gram) bacteria was detected.  
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 مستخلص البحث
الهدف من هذه الدراسة هو التحقق من جودة المياه الجوفية في منطقة شرق جبل أولياء 
وذلك بالتحليل الكيميائي والفيزيائي والحيوي للمياه ومقارنتها  وملائمتها للمياه الصالحة لغرض الشرب
 بالمواصفات العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وللمواصفات السودانية.
 كانت نتائج التحليل على النحو:جمعت العينات من بئرين مختلفتين من "اراك الكاتب ، واراك صالح" 
عدل الطبيعي مقارنة بالمواصفات العالمية والسودانية كل العناصر الكيميائي والفيزيائية في الم 
 .لجودة مياه الشرب
 كل العينات خالية من بكتريا الكوليفورم (البكتريا القولونية). 
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